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Нержавеющая сталь аустенитного класса марки 12Х18Н10Т 
широко используется при изготовлении различных  сварных 
конструкций, которые в процессе эксплуатации подвергаются 
воздействию переменных нагрузок. К ним, в частности, относятся 
крыльевые устройства судов на подводных крыльях. 
В данной работе представлены результаты усталостных 
испытаний тавровых соединений стали 12Х18Н10Т на воздухе и в 
морской воде как в исходном состоянии после сварки, так и после 
упрочняющей обработки с применением шарико-стержневого 
упрочнителя (ШСУ). 
Из листового проката толщиной 12мм (тавровое соединение) 
были изготовлены образцы шириной 100мм, иммитирующие работу 
балки-полоски судового корпуса. Сварка выполнялась аргоно-дуговым 
способом с применением проволоки Св -04Х19Н11М3, а также 
ручным способом электродами марки ЭА-400/10У. Испытания 
проводили на установках резонансного типа при консольном изгибе 
образцов по симметричному циклу. Частота нагружения составляла 
35…45 Гц. Тавровые соединения, выполненные ручной сваркой, 
испытывали только на воздухе, а выполненные аргоно-дуговой – на 
воздухе и в синтетической морской воде. 
Результаты испытаний показали следующее. 
 Предел выносливости на воздухе образцов, выполненных 
ручной сваркой, в результате упрочнения возрос с 90МПа до 140Мпа, 
то есть в 1,5 раза; долговечность увеличилась в 14-20 раз. 
Предел выносливости образцов, выполненных аргоно-дуговой 
сваркой, при испытаниях на воздухе увеличился со 120МПа до 
150МПа после упрочнения, то есть 1,25 раза, а долговечность в 4-8 раз. 
В коррозионной среде предел выносливости увеличился: 
- на базе 10 млн. циклов со 100Мпа до 127МПа, в 1,3 раза;         
долговечность в 4-12 раз; 
- на базе 100 млн. циклов с 85Мпа до 110МПа, в 1,3 раза; 
долговечность в 14-25 раз. 
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